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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ada atau tidak adanya: (1) 
perbedaan pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif Snowball 
Throwing dan Talking Stick dengan pendekatan Scientific terhadap kemampuan 
kognitif siswa, (2) perbedaan pengaruh motivasi belajar tinggi dan rendah 
terhadap kemampuan kognitif siswa, dan (3) interaksi pengaruh antara 
penggunaan model pembelajaran kooperatif Snowball Throwing dan Talking Stick 
dengan pendekatan Scientific dan motivasi belajar tinggi dan rendah terhadap 
kognitif siswa. 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Eksperimen. Desain 
penelitian adalah desain faktorial 2x2 (AxB) dengan variabel bebasnya yaitu 
model pembelajaran kooperatif dan motivasi belajar siswa dan variabel terikatnya 
yaitu prestasi belajar siswa. Sampel yang digunakan adalah kelas XI TP B dan XI 
TPBO B dengan teknik pengambilan sampel cluster random sampling yang 
mewakili populasi kelas XI di SMK N 4 Sukoharjo. Pengumpulan data 
dilaksanakan dengan teknik observasi untuk data motivasi belajar siswa dan 
teknik tes untuk data kemampuan kognitif siswa. Analisis data menggunakan uji 
anava dua jalan dengan frekuensi sel tak sama, kemudian dilanjutkan dengan uji 
komparasi ganda menggunakan metode Scheffe’ dengan taraf signifikasi 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ada perbedaan pengaruh model 
Snowball Throwing dan Talking Stick terhadap kemampuan kognitif  siswa 
(Fa=26,508>F0,05;1;69=4,00), perbedaan menurut uji Scheffe’ menunjukkan 
perbedaan signifikan, kelas model Snowball Throwing memiliki rataan prestasi 
belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas model Talking Stick; (2) 
Tidak ada perbedaan pengaruh motivasi belajar siswa kategori tinggi dan rendah 
terhadap kemampuan kognitif siswa. (Fb=0,003<F0,05;1;69=4,00) prestasi belajar 
siswa yang memiliki kategori motivasi tinggi dan rendah menunjukkan hasil yang 
hampir sama; dan (3) Tidak ada interaksi pengaruh antara penerapan model 
pembelajaran Snowball Throwing dan Talking Stick dengan motivasi belajar siswa 
kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif siswa 
(Fab=0,376<F0,05;1;69=4,00). 
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The research aims is to know: (1) find out whether or not there is a 
difference influence of the implementation of cooperative learning model’s 
Snowball Throwing and Talking Stick through Scientific approach towards 
students’ cognitive ability, (2) find out whether or not there is a difference 
influence of learning motivation high and low categories towards students’ 
cognitive ability; and (3) find out whether or not there is an interaction between 
the influence of the implementation of cooperative learning-model Snowball 
Throwing and Talking Stick through Scientific approach and students’ learning 
motivation high and low categories towards students’ cognitive ability. 
This research used experimental method. This research used 2x2 factorial 
design with the free variable was cooperative learning model and students’ 
learning motivation, and dependent variable was students’ cognitive ability. XI TP 
B and XI TPBO B class were selected as the sample through cluster random 
sampling from the population of class XI in SMK N 4 Sukoharjo. Data were 
collected by means of observation for students learning motivation data, and test 
for the data of students cognitive-ability. Those data were analyzed with two-way 
Anava test with different content of cell, followed with double comparison of 
Scheffe’ method with level of significance 0,05. 
The results of research shows that: (1) there was a significant different 
influence of cooperative learning model’s Snowball Throwing and Talking Stick 
towards students’ cognitive ability (Fa=26,508>F0,05;1;69=4,00), differences 
according Schaffe’ test showed significant, Snowball Throwing model class has 
the average students’ cognitive ability higher than the Talking Stick model class; 
(2) there was not a different influence of learning motivation in high and low 
categories towards students’ cognitive ability (Fb=0,003<F0,05;1;69=4,00) showed 
almost the same result; and (3) there was not interaction influence between 
implementation of cooperative learning-model Snowball Throwing and Talking 
Stick with students’ learning motivation in high and low categories towards 
students’ cognitive ability (Fab=0,376<F0,05;1;69=4,00). 
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“Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Jadilah hamba yang 
selalu bersyukur dan berserah diri pada-Nya” (Q.S. Ar-Rahman :13) 
 
“Jangan mengharapkan sesuatu, kalau kau tidak berusaha” (Film You Are the 
Apple of My Eye) 
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